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　 5.　The Natural Environment（自然環境）
　 6.　Population and Consumption（人口と消費）
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　 7.　Infectious Diseases and Globalization（感染病とグローバル化）
　 8.　The Gendered World（性別化された世界）
　 9.　Information and Communication Technologies（情報通信技術）








































































　グローバルスタディーズの最初の学位プログラム（BA degree program）は 1995年にアメリ
カのカリフォルニア州立大学モントレー校（Monterey campus of California State University）
で始まった 7）。そして、３年後の 1998年にはカリフォルニア大学サンタバーバラ校（University 








一橋大学の社会学研究科に、地域社会研究専攻（英語名称は Institute for the Study of Global 
Issues）という名称で設置された。続いて、2006年に上智大学でグローバル ･スタディーズ研
究科（Graduate School of Global Studies）が国際関係論専攻、地域研究専攻、グローバル社会
専攻の 3専攻で設置された。さらに、2010年には同志社大学でグローバル ･スタディーズ研究






















Association）が 2000年 7月にイギリスのマンチェスター・メトロポリタン大学（Manchester 
Metropolitan University）で最初の大会を開催、その後ほぼ毎年ヨーロッパの各大学で開催さ
れている。
　北米では、２年後の 2002年 5月にシカゴのロヨラ大学（Loyola University）で北米グローバ
ルスタディーズ学会（Global Studies Association, North America）が設立された。アジアでも




（RMIT University）など 2012年までに約 50のグローバルスタディーズの大学院が参加して、






ローバルスタディーズの最初の研究雑誌として 2001年に Global Networks: A Journal of 
Transnational Affairsがグローバルスタディーズ学会の学会誌として創刊された。そして、
2003年にニューキャツスル大学（University of Newcastle）から Globalizationsが北米グロー
バルスタディーズ学会の学会誌として創刊され、年 6回発行されている。その他にも、The 
Global Studies Journal, The Journal of Globalization Studiesがある。また、ロシアのモスク




はエール大学のグローバリゼーション研究センター（Yale University’s Center for the Study of 
Globalization）が 2002年から発行している Yale Global OnLineで、その他イリノイ大学、ウィ
スコンシン大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校などのグローバルスタディーズ関連の研
究所が共同で発行している Global-eやハーバード大学、MITなどが発行している New Global 
Studies、カナダで発行されている Globalization、またアジアグローバルスタディーズ学会が発



































 1） Iriye & Mazlish (ed), The Global History Reader.や Sachsenmaier, Global Perspectives on Global 
History: Theories and approaches in a Connected World.　入江昭『歴史家が見る現代世界』などを参照。








1996年に、そして 2008年には中国人の楊 逸（やん いー）が『時が滲む朝』で第 139回芥川賞受賞を
受賞している。
 5） この globalに似た言葉に internationalがあるが、これは of or about two or more nationsと言う意味で、
二国間以上に関わる国と国の間の問題、事柄に関して使われ、全世界的な問題を必ずしも意味している
わけではない。globalとは基本的にはあくまでも全世界的な事象に関して使われている。
 6） Mark Juergensmeyer, “What is Global Studies?”.
 7） Encyclopedia of Global Studies, 729ページ。
 8） 同上、730ページ。
 9） Global Studies Association North America: http://www.net4dem.org/mayglobal　2016年 9月 30日参
照。
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